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ловий для инвестиций при строительстве средств размещения и иных 
объектов туристского использования.
В настоящее время значительная часть материальной базы туризма 
нуждается в обновлении, так как около половины гостиниц в нашем ре­
гионе относятся к некатегорийным.
В результате решения данных проблем в области должен сформи­
роваться развитый комплекс индустрии размещения, соответствующий 
международным требованиям к уровню его инфраструктуры, сервисному 
обслуживанию и обеспечивающий, с одной стороны, потребности рос­
сийских и иностранных граждан в разнообразных туристских услугах, а с 
другой -  осуществление гостиничной деятельности как доходной отрасли 
экономики Белгородской области.
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В работе рассматривается туристский потенциал Белгородской области, на осно­
ве которого определяются приоритетные направления развития туризма. Определены 
основные составляющие, обеспечивающие устойчивое развитие внутреннего туризма 
в регионе.
В настоящее время туристская деятельность играет все более воз­
растающую роль в социально-экономическом развитии регионов России.
Значимость туристского сектора в экономике России существенно 
возросла в последнее время. Туризм регионов и страны в целом развива­
ется быстрыми темпами, способствует решению проблем занятости насе­
ления, обслуживает огромное число потребителей, а также приносит ве­
сомые доходы  в бюджеты различных уровней.
Любой регион обладает ресурсами, которые могут быть в той или 
иной степени использованы в туристских целях при наличии определен­
ных условий социального, экономического, политического, технического, 
экологического характера. Тем не менее, ресурсный потенциал для разви­
тия туризма в каждом регионе индивидуален ввиду различий в составе,
количественных и качественных характеристик туристских ресурсов. Бел­
городская область обладает достаточным потенциалом для развития раз­
личных видов туризма и отдыха, как жителей области, так и гостей Бело- 
горья [1]. Привлекательность Белгородской области для рекреационно­
туристского освоения объясняется целым рядом объективных причин, а 
именно:
1) Выгодное экономико-географическое положение.
Белгородская область расположена на юго-западных и южных
склонах Среднерусской возвышенности в бассейнах рек Днепра и Дона. 
Протяженность с севера на юг составляет около 190 км, с запада на восток 
-  около 270 км. Через территорию Белгородской области проходят важ­
нейшие железнодорожные и автомобильные магистрали внутреннего и 
международного значения, соединяющие Москву с южными районами 
России и Украиной.
2) Благоприятные природно-климатические условия:
Умеренно -  континентальный климат, разнообразие природно­
территориальных комплексов, богатый видовой состав флоры и фауны, 
разнообразие водных объектов, удовлетворительное экологическое со­
стояние региона.
3) Богатый историко-культурный потенциал: исторические места и 
памятники культуры и зодчества;
4) Достаточный экономический потенциал.
О собое значение в комплексе рекреационных ресурсов занимают 
культурно-исторические ресурсы. По данным Управления культуры в 
Белгородской области расположено 2016 объектов культурного наследия 
(памятники истории и культуры), находящихся под государственной ох­
раной, 35 из них являются памятниками истории и культуры Федерально­
го значения. Здесь насчитывается 43 памятника искусства и 8 старинных 
парков, которые занимают одно из видных мест в историко-культурном 
наследии области. Только за последние годы на территории области было 
выявлено и взято под охрану более 755 памятников истории и культуры. 
Населенные пункты: г. Алексеевка, г. Валуйки, г. Грайворон, г. Новый 
Оскол, г. Старый Оскол, п. Борисовка, п. Ивня, п. Красногвардейское, п. 
Ровеньки, п. Чернянка были внесены в список исторических населенных 
мест Российской Федерации.
Одну из наиболее многочисленных категорий, среди памятников 
истории и культуры области, составляют объекты археологии -  908 объ­
ектов. Большую часть памятников археологии составляют поселения, се­
лища, городища, стоянки, стойбища. Особое внимание привлекают посе­
ления салтово-маяцкой, роменской, праславянской, древнерусской и рус­
ской культур. На территории области расположено 372 памятника архи­
тектуры, находящихся под государственной охраной. Первые архитектур­
ные памятники, взятые под государственную охрану, датируются XVIII- 
XIX веком.
История Белгородчины на протяжении многих веков тесно связана с 
крупнейшими событиями отечественной истории: борьбой с монголо­
татарским игом, формированием централизованного русского государст­
ва, с тяжелым периодом польско-литовского нашествия (XVI-XVIII вв.) 
великим сражением под Прохоровкой, прославившим силу и мужество 
нашего народа в Великой Отечественной войне. Именно здесь в 1943 году 
начался победный поход Советской Армии, завершившийся разгромом 
гитлеровской Германии. К памятникам истории относятся постройки с их 
исторически сложившимися территориями, кладбища, захоронения, 
ландшафты, связанные с историческими событиями, жизнью населенных 
пунктов, выдающихся личностей, ученых, деятелей культуры. Большую 
часть памятников истории на территории области составляют памятники 
воинской славы -  782: замечательные мемориальные комплексы, памят­
ники, посвященные событиям Великой Отечественной войны, воинские 
захоронения.
В настоящее время в России растет популярность религиозного ту­
ризма. Белгородская область имеет большие возможности для его разви­
тия. За последние годы в области отреставрированы и построены десятки 
храмов, колоколен, часовен. Многие храмы региона являются уникаль­
ными памятниками истории и архитектуры, представляющие интерес для 
паломников: Преображенский кафедральный собор (1813 г.) в Белгороде, 
где хранятся мощи Святого Иоасафа Белгородского; храм архангела Ми­
хаила, где установлен и сохранился до наших дней мраморный иконостас; 
храм Святых апостолов Петра и Павла, воздвигнутый в 1995 году в па­
мять о павших на Огненной дуге; Спасо-Преображенский собор в городе 
Губкине, второй по величине после храма Христа Спасителя в Москве и 
др. В историко-культурном наследии области видное место занимают 
парки -  памятники культуры и садово-паркового искусства. В области 
под государственной охраной находятся 5 архитектурно-парковых ан­
самблей и 6 старинных парков [2]. «Хранилищами» истории и культуры 
региона, привлекающими туристов, являются также музеи. В Белгород­
ской области функционируют 31 государственные и муниципальные му­
зеи, а также более 100 общественных и ведомственных музеев различной 
тематики. На сегодняшний день музеи города не в полной мере вовлечены 
в туристскую индустрию, имеющую единую цель -  привлечение посети­
телей, развитие въездного туризма. Посредством своих экспозиций и вы­
ставок музеи, эмоционально воздействуя на каждого посетителя, обучают 
и развлекают одновременно. Важную роль на сегодняшний день в работе 
музеев играют организации лекций и кинолекториев с участием сотруд­
ников музеев, представителей творческой интеллигенции и ветеранов Ве­
ликой Отечественной войны и Вооруженных Сил. В последние годы уси­
ливается тенденция развития экологического туризма. В Белгородской 
области существует один государственный природный заповедник (ГПЗ) 
«Белогорье», которому в 2009 году исполнилось 84 года. Он объединяет
пять заповедных участков, присоединенных в разное время, общей пло­
щадью 2131 га.
В состав «Белогорья» вошли также урочище «Лесные горы», при­
родный комплекс «Стенки Изгорья», заповедник «Лес на Ворскле», «Ост- 
расьевы яры». Помимо ГПЗ «Белогорье» на территории области имеется 
множество других особо охраняемых природных территорий (ООПТ), ко­
торые могут быть использованы в той или иной мере для развития рек­
реации и туризма [3]. Деятельность туристских организаций Белгород­
ской области представлено следующими данными: в 2000 году на терри­
тории области \было зарегистрировано 38 туристских организаций, в 
2002г. их насчитывалось уже 94, а в 2008г. -  только в городе насчитыва­
лось более 120 туристских фирм (см. рис.).
В настоящее время туристский потенциал Белгородской области 
включает в себя природные, культурные, исторические, архитектурные 
богатства, что способствует для развития следующих видов туризма: ис­
торический (археологический, военно-исторический, этнографический, 
архитектурный), экологический, религиозный туризм и паломничество, 
деловой туризм, спортивный туризм, однако данный потенциал исполь­
зуются не в полной мере. Для его развития необходима детальная разра­
ботка туристского освоения Белгородского региона.
За полувековое существование в Белгородской области сформиро­
вался солидный экономический, научно-технический и интеллектуальный 
потенциал. Экономические преобразования последних лет дали простор 
инициативе и предпринимательству.
По рейтингу инвестиционной привлекательности область находится 
в первой пятерке регионов России.
Отсюда можно сделать вывод, что экономические достижения об­
ласти также характеризуют ее привлекательность с точки зрения туризма.
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В статье дана характеристика гидроколлоида альгината натрия и его основных 
свойства в рамках получения структурированных продуктов. Изучены структурно­
механические свойства гелей альгината кальция, при получении которых в качестве 
источника ионов кальция использованы сульфат кальция и обезжиренное молоко.
Анализ современного состояния и перспектив развития технологий 
продуктов питания позволяет утверждать, что доминирующим направле­
нием в развитии пищевой индустрии XXI века является использование 
пищевых микроингредиентов, одними из представителями которых явля­
ются пищевые добавки. Их применение позволяет рационально использо­
вать продовольственное сырье, регулировать функционально­
технологические свойства пищевых систем, выпускать продукцию с но­
выми потребительскими свойствами (пищевая и биологическая ценность, 
сохранность, вкус, аромат и текстура, себестоимость и др.), формировать 
её ассортимент [1].
На сегодняшний день рынок пищевых ингредиентов по функцио­
нальным классам распределен достаточно неравномерно -  в группе пище­
вых добавок доминируют ароматизаторы и гидроколлоиды. Под терми­
ном «гидроколлоиды» понимают вещества белковой или полисахаридной 
природы, которые в составе пищевых систем выполняют роль загустите­
лей, гелеобразователей, стабилизаторов пен и эмульсий, антикристаллиза­
торов, регуляторов скорости высвобождения вкуса и аромата. Несмотря 
на то, что концентрация гидроколлоидов, как правило, не превышает 
1,0%, они оказывают существенное влияние на формирование органолеп­
тических и структурно-механических свойств пищевых продуктов [2].
Многочисленными научными исследованиями отечественных и за­
рубежных ученых подтверждена высокая эффективность использования 
альгината натрия (как натурального гидроколлоида) в технологиях пище-
